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　　　 Disk quotas for user利用者番号


















　　　 Disk quotas for projectプロジェクトコード
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3 データ転送方法
データ転送サーバへログインし，SSH による暗号化を行う scp(Secure CoPy)，SFTP(Ssh































































2. PuTTYgen を起動すると，「PuTTY Key Generator」ダイアログボックスが表示されますので，
「Load」をクリックします．
図 5 WinSCP初期設定画面 図 6 PuTTY Key Generator画面
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